


























亚运会：2010下半年的第一选择 文 ◇ 厦门大学新闻传播学院副院长　黄合水
　　相比2006年世界杯，本届世界杯赛事对CCTV-5的收视驱动
力更加强劲（参见图1）。在经历了2008年北京奥运的洗礼之后，
中国电视体育明显进入新的高潮时期。
图1  2010年与2006年分周收视对比——CCTV-5
图2  CCTV-5世界杯期间观众集中度对比
　　互联网蓬勃发展的时代，人们或曾担心电视体育的衰落；但
是体育比赛的大屏幕电视展现让观众远比网民更具有视觉与情感
的享受。关注足球赛事的重度群体，包括男性观众、年轻观众、
高学历观众等，都不同程度因为世界杯而向电视回归。图2对比了
本届世界杯所唤起的CCTV-5观众集中度变化，从中可见本届世
界杯对观众收视的影响更甚于上一届。
　　仿佛年初冬奥会的精彩瞬间还在回味，世界杯比赛的激情也
让我们意犹未尽，而再过数月我们又将迎来第十六届广州亚运
会。2010年，电视体育让观众从一场盛宴奔赴另一场盛宴。
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